


























































































































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２３巻 第３号（２０１７・３）
－１０１－
これをふまえてさらに具体的かつ詳細な考察に進まねばならないが、それは稿
を改めて行いたい。
注
 文部科学省『生徒指導提要』、教育図書、２０１０年、１頁
 押田貴久「生徒指導の意義と役割」、黒川雅子ほか編『生徒指導・進路指導』、
学事出版、２０１４年、１９‐２０頁
 磯辺武雄「『生徒指導提要』にみる生徒指導の意義」、磯辺武雄ほか編『生徒指
導・進路指導の方法と実際』、成文堂、２０１５年、４頁
 国立教育政策研究所「生徒指導を理解する～『生徒指導提要』入門～」、２‐３
頁、https://www.nier.go.jp/a000110/kiyou140p.pdf
 住田正樹「児童・生徒指導の目的と内容」、住田正樹ほか編『児童・生徒指導
の理論と実践』、放送大学教育振興会、２０１１年、１２‐１３頁
 同上、２５頁、括弧内は引用者
 江津和也「生徒指導の歴史と理論」、磯辺武雄ほか編、前掲書、５‐１３頁
	 文部科学省、前掲書、５頁

 同上、９２頁
 同上、５頁
 河村茂雄「日本の学校教育の特徴 １．学校教育の基盤」、河村茂雄ほか編『生
徒指導・進路指導の理論と実際』、図書文化社、２０１１年、１０‐１１頁
 同上、１１‐１２頁
生徒指導の研究
－１０２－
